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  Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar suatu kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka.  
Apabila ternyata dalam penelitian ini terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan struktur yang membangun 
dalam novel Surat Buat Themis karya Mira W. yang meliputi tema, alur, latar, dan 
penokohan; (2) mendeskripsikan aspek kerpibadian tokoh Dila dalam novel Surat 
Buat Themis karya Mira W. 
 Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek 
penelitian adalah aspek kepribadian tokoh Dila dalam novel Surat Buat Themis 
karya Mira W. Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang terdapat dalam novel 
Surat Buat Themis karya Mira W. yang berkaitan dengan objek penelitian yakni 
aspek kepribadian tokoh Dila. Sumber data primer adalah novel Surat Buat Themis. 
Sumber data sekunder adalah buku-buku acuan yang berhubungan dengan objek 
penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. 
Teknik analisis data menggunakan metode pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Hasil analisis struktural novel Surat Buat Themis diperoleh tema, yaitu 
ketegaran seorang perempuan dalam menghadapi cobaan hidup. Alur yang 
digunakan dalam novel Surat Buat Themis menggunakan alur maju. Tokoh yang 
dianalisis dalam novel Surat Buat Themis adalah Dila, Ardiansyah, Satria, dan 
Bulan. Latar tempat dalam novel Surat Buat Themis menggunakan daerah tempat 
(Jakarta, Kutub Selatan). Latar waktu terjadi pada dekade 1990-an. 
Analisis kepribadian tokoh Dila dalam novel Surat Buat Themis karya Mira 
W. dianalisis menggunakan teori Sigmund Freud, menyimpulkan bahwa tokoh Dila 
memiliki kepribadian sebagai berikut. (1) Memiliki kepribadian yang tegar, Dila 
merupakan wanita yang tegar dalam menghadapi setiap cobaan yang menimpa 
dirinya, (2) Pribadi yang melindungi dan menjaga anak, Dila merupakan ibu yang 
sangat peduli dengan anak-anaknya, dia selalu berusaha mengawasi setiap tingkah 
laku anak-anaknya, (3) Memiliki sifat pemaaf, Dila juga memaafkan Satria yang 
telah menipunya dengan mengambil seluruh hartanya dan tega memperkosanya, (4) 
Pribadi yang gelisah. 
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